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Таким образом, в 395 г. Римская империя оказалась разделенной 
на две части: правили два императора, признававшие друг друга, но 
испытывавшие влияние своих сановников, оформляются два 
независимых двора и армии, что подтверждается как нарративными, 
так и нормативными источниками.
Восточная Римская империя будет существовать ещё более 1000 
лет и станет краеугольным камнем всей восточно-христианской 
цивилизации, тогда как Западная Римская империя всего за считанные 
десятилетия пройдёт путь от величия к коллапсу.
ФЕОДОР ПРИСЦИАН -  ЛАТИНСКИИ ВРАЧ 
В КОНСТАНТИНОПОЛЕ НАЧ. V В.
А.М. Болгова, Ю.А. Терлецкая
В работе впервые в отечественной науке дается биографический очерк 
Феодора Присциана -  латинского врача африканского происхождения из Кон­
стантинополя, личного врача императоров Аркадия и Феодосия Младшего. В 
научном плане его сочинение почти не представляет интереса и не издавава- 
лось в новое время даже на Западе. Однако, в ранневизантийской медицинской 
традиции это имя важно.
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THEODORUS PRISCIANUS - LATIN DOCTOR IN CONSTANTINOPLE 
AT EARLY 5 CENT. A.D.
A.M. Bolgova, Yu.A. Terlezkaya
In this work for the first time in native science there is given a biographical 
sketch of Theodoras Priscianus - a Latin doctor of African descent from Constanti­
nople, a personal physician of the emperors Arcadius and Theodosius the Younger. 
His work has almost no interest in scientific terms and it was not published in mod­
ern times, even in the West. However, this name is important in the early byzantine 
medical tradition.
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Феодор1 Присциан - значительный позднеримский медик, лич­
ный лекарь императоров Аркадия и Феодосия II, представитель посте­
пенно приходящей в упадок позднеантичной медицины, все более
1 В латинской огласовке лучше использовать форму «Теодор», но врач работал 
на Востоке, поэтому допускаем форму «Феодор».
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склонявшейся к магии1. Предположительные годы жизни: 350-420 гг., 
устанавливаются по времени от ученичества будущего врача при Ва- 
лентиниане (не позднее 375 г.) до службы придворным медиком Фео­
досия II (не ранее 408 г.).
Сведений о личной жизни Феодора у нас имеется крайне мало, 
как и у всех его коллег по врачебному цеху позднеантичного времени. 
Присциан родился в Африке. Учился у известного в свое время врача 
Виндициана Афра, тоже африканца, во времена Валентиниана (364­
375 гг.).
В дальнейшем жил в Константинополе. Вероятно, перебрался 
сюда во время императора Феодосия I. Впоследствии Присциан стано­
вится архиатром (личным врачом) императора Аркадия (395-408), а 
затем Феодосия Младшего (408-450).
Феодор Присциан принадлежал к эмпирической школе в меди­
цине, хотя в его творчестве заметно влияние методической и догмати­
ческой школ. Он занимался практической медициной и проповедовал 
лечение легкодоступными природными средствами, получаемыми из 
растений, их семян и плодов. Именно о таких средствах писал Присци­
ан в сочинении под заглавием «Домашние лекарственные (болеутоля­
ющие) средства» (Euporista) в 3 книгах, Сначала он написал его по- 
гречески, а впоследствии составил сокращенный латинский вариант, и 
только этот вариант сохранился. Сборник посвящен сыну врача -  Ев­
севию. Второе название этого сочинения - «Физика»; от него уцелели 
только предисловие и по одной главе из разделов о головной боли и 
эпилепсии.
Присциан известен, прежде всего, основным своим трудом 
«Медицинские вопросы» (Rerum Medicarum Libri) в 4 книгах, которое 
было выпущено в 408 г. В первой книге предоставляются определения 
внешних заболеваний, вторая книга посвящена внутренним болезням, 
третья — женским заболеваниям, четвертая — физиологии. В преди­
словии Присциан выступает против споров врачей у постели больного, 
против их зависимости от иностранных средств лечения. Он отдает 
предпочтение именно родным, римским средствам и методам лечения.
Присциан в своем творчестве был компилятором. В числе своих 
источников он называет Гиппократа, Виндициана и др. Стиль его ясен
1 Fraisse A. Medecine rationnelle et irrationnelle dans le livre I des Euporista de 
Theodore Priscien // Palmieri N. (ed.). Rationnel et irrationnel dans la medecine 
ancienne et medievale: aspects historiques, scientifiques et culturels. Saint-Etienne, 
2003. P. 183-192. См. также мнение У.А. Гринхилла: «Несколько лекарств, 
которые Присциан упоминает, являются абсурдными и суеверными, стиль и 
язык работы плохие, и в целом это малоинтересно и лишено ценности».
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и лаконичен, с некоторыми риторическими фигурами, часто встреча­
ются греческие специальные термины. У врачей в эпоху Поздней ан­
тичности он пользовался большим уважением1.
Впервые основное произведение Феодора Присциана было 
опубликовано в 1531 г. в Страсбурге1 2, а затем в Базеле. Из них послед­
ний текст более исправный, но не настолько полный, как и вся четвер­
тая книга, а также несколько глав первой и второй книг. Текст Прис­
циана также появился в «Экспериментарии лекарственных средств», 
1544 г., и в Aldine Collection Medici Antiqui Latini, 1547, folio, Венеция. 
Дж. М. Бернхольд опубликовал более новое издание в 1791 г. в Ансба- 
хе, но напечатал только первый том, в котором была первая книга и 
часть второй.
Рукописи и первые издания данных сочинений указывают авто­
ра просто как Феодора.
Rerum Medicarum Libri Quatuor иногда также приписывают не­
коему, более нигде не известному Октавию Горациану. Однако, тради­
ционная их принадлежность Феодору Присциану ныне не оспаривает­
ся.
Присциан также обычно считается автором короткой латинской 
работы под названием Diaeta sive de Rebus Salutaribus Liber.
Феодор Присциан принадлежит к ряду латинских авторов из 
Африки, которые переехали в Константинополь и продолжали там 
писать по-латински (Присциан Грамматик Цезарейский, Кресконий 
Корипп). Также Феодора Присциана можно поставить по роду дея­
тельности в один ряд с более известными придворными врачами ви­
зантийских императоров и императриц: Аркадий и Феодосий Млад­
ший (Феодор Присциан), Юстиниан (Александр Тралльский), Феодора 
(Аэций Амидский). Научных исследований наследия Феодора Прис- 
циана в исторической науке совершенно нет.
ОСОБЕННОСТИ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ПАЛОМНИЧЕ­
СТВА В СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ (ПО ПАЛОМНИКУ ИЗ ПЬЯЧЕНЦЫ)
Е.О. Родина
1 Античные писатели. СПб., 1999. С. 299.
2 Theodorus Priscianus. Rerum Medicarum Libri Quatuor, ed. Argent. 1531; The- 
odori Prisciani Archiatri ad Timotheum fratrem -  Phaenomenon Euporiston Liber I 
Logicus Liber II Gynaecea ad Saluinam Liber III. 1531. 150 р.
